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ABSTRAK 
Kurang energi protein (K.EP) adalah suatu keadaan kurangnya konsumsi 
energi dan protein yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Pada anak-anak 
kurang energi protein dapat menghambat pertumbuhan, rentan terhadap penyakit 
terutama penyakit infeksi dan mengakibatkan rendahnya tingkat kecerdasan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan ibu 
tentang kurang energi protein pada anak usia 0-5 tahun di Wilayah Puskesmas 
Wonorejo K.abupaten Pasuruan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini sebesar 29 responden, sampel yang diambil sebesar 27 responden 
dengan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner, kemudian ditabulasi dan disajikan 
dalam bentuk tabel dengan persentase, 
Hasil penelitian ini tentang pengetabuan ibu tentang kurang energi protein 
(KEP) dari 27 responden didapatkan 14,82% pengetahuan baik, 33,33% 
pengetahuan cukup dan 51,85% pengetahuan kurang. 
Simpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang kurang energi 
protein masih kurang. Dan memerlukan solusi yang baik antara lain perlunya 
menambah pengetahuan bagi · masyarakat. Petugas kesehatan hendaknya 
memberikan penyuluhan tentang KEP di PKK atau puskesmas kelilling. 
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